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EDITORIAL
La Revista de la Educación Superior (RESU) de la ANUIES, fundada en 1972, ha transi-tado por distintos enfoques y épocas editoriales. Desde el año 2000, se estableció 
XQSHUÀOGHUHYLVWDDFDGpPLFDDUELWUDGDHQIRFDGDIXQGDPHQWDOPHQWHDODGLIXVLyQGH
DUWtFXORV\HQVD\RVVREUHWHPDVGHHGXFDFLyQVXSHULRU(VUHFRQRFLGDFRPRXQDGHODV
SULQFLSDOHVUHYLVWDVGHLQYHVWLJDFLyQHGXFDWLYDGHOSDtV\HQVXFDPSRGHFRQRFLPLHQWR
HVXQUHIHUHQWHHQHOiPELWRGHKDEODHVSDxROD
(QODDFWXDOLGDGVHSXHGHQLGHQWLÀFDUiUHDVGHRSRUWXQLGDGTXHFRPSUHQGHQWDQWR
ODIRUPDFRPRHOFRQWHQLGRGHODSXEOLFDFLyQ\TXHVHUiQDWHQGLGDVHQHVWDQXHYDHWDSD
EXVFDQGRIRUWDOHFHUODFDOLGDG\ODSHUWLQHQFLDGHORVFRQWHQLGRVDVtFRPRREWHQHUXQ
LPSDFWRDFDGpPLFRGHPiVDOFDQFH\PD\RUYLVLELOLGDGLQWHUQDFLRQDO3DUDORJUDUHVWRV
REMHWLYRVOD5HYLVWDGHEHDGHFXDUVHFRQWLQXDPHQWHDORVFULWHULRVSUiFWLFDV\HVWiQGDUHV
TXHSUHYDOHFHQHQODVSXEOLFDFLRQHVFLHQWtÀFDVGHOPXQGR
6HWUDWDGHFRQVROLGDU ODFDOLGDGDFDGpPLFDGHODRESUPHGLDQWH ODSXEOLFDFLyQGH
DUWtFXORVRULJLQDOHVHQODWHPiWLFDGHODHGXFDFLyQVXSHULRUHQ0p[LFR\HOPXQGR/D
5HYLVWDGHEHUHÁHMDUHOGHEDWHLQWHUQDFLRQDOHQSDUWLFXODUGH,EHURDPpULFD\GHOSDtV
HQWRUQRDODVWHQGHQFLDVFRQWHPSRUiQHDVGHGHVDUUROORGHORVVLVWHPDVHLQVWLWXFLRQHV
GHHGXFDFLyQVXSHULRUORVSURFHVRVGHFDPELRGHORVDFWRUHVTXHSDUWLFLSDQHQGLFKRV
VLVWHPDVHLQVWLWXFLRQHVDVtFRPRODLQWHUDFFLyQFRQORVSURFHVRVGHLQYHVWLJDFLyQFLHQ-
WtÀFDGHVDUUROORWHFQROyJLFRHLQQRYDFLyQ+R\UHVXOWDFUXFLDOHVWDEOHFHUORVPHGLRVTXH
PHMRUHQVLJQLÀFDWLYDPHQWHODFLUFXODFLyQ\HOLPSDFWRDFDGpPLFRGHOD5HYLVWDDWUDYpV
de un estrategia de visibilidad que repercuta en su inclusión en los principales índices 
nacionales e internacionales.
(QWUHORVHOHPHQWRVFDUDFWHUtVWLFRVGHHVWDQXHYDHWDSDGHVWDFDODUHDOL]DFLyQGHXQ
WUDEDMRGHJHVWLyQ\SURGXFFLyQHGLWRULDOPiVHÀFLHQWH\VLVWHPiWLFR6HKDQKHFKRFDP-
ELRVGHGLVHxRTXHOHFRQFHGHUiQDOD5HYLVWDXQIRUPDWRFRQJUXHQWHFRQODVPHMRUHV
SUiFWLFDVLQWHUQDFLRQDOHVHQHOFDPSR6HKDDPSOLDGRHO&RQVHMR(GLWRULDOSDUDJDUDQ-
WL]DUPD\RUHVSUHVHQFLD\GLYHUVLGDG LQVWLWXFLRQDOH LQWHUQDFLRQDO\ VHKDFUHDGRXQ
&RPLWp(GLWRULDO SDUD JHQHUDUXQDGLQiPLFDPiV ULFD \SDUWLFLSDWLYDGH ORV yUJDQRV
colegiados en la elaboración y la gestión de la Revista.
&RQHVWHQ~PHURVHLQLFLDXQDQXHYDHWDSDGHODRESU%XVFDPRVHOIRUWDOHFLPLHQWR
GHODFDOLGDGDFDGpPLFDGHVXVFRQWHQLGRVXQDPD\RUSUR\HFFLyQHQODHVIHUDDFDGpPL-
FDQDFLRQDO\PXQGLDOODPRGHUQL]DFLyQGHOSURFHVRHGLWRULDOFDPELRVHQVXGLVHxR\
VXRUJDQL]DFLyQGHFRQWHQLGRV\XQWUDEDMRPiVGLQiPLFRGHOD'LUHFFLyQGHOHTXLSR
HGLWRULDO\GHVXVyUJDQRVFRQVXOWLYRV&RQWRGRHVWRQRVSURSRQHPRVUHIUHQGDUHOOL-
GHUD]JRGHODRESUHQHOPHGLRQDFLRQDO\FREUDUXQSDSHOSURWDJyQLFRHQODGLVFXVLyQ
DFDGpPLFDLQWHUQDFLRQDOVREUHODHGXFDFLyQVXSHULRU
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